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欠如：Wing & Gould, 1979）に係る理論として、①心因論、②言語・認知障害説、③心の理論障害仮
説とマインド・ブラインドネス・モデル、情動認知障害説について論述した。
Key words：自閉性障害の心因論 psychogenic theory in autism 言語・認知障害説 language cognitive disorder theory
心の理論障害 disorder theory of mind マインド・ブラインドネス・モデル mind-blindness model 情
動認知障害説 emotional cognitive disorder theory
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い家庭の子供を L. Kanner が診察していたことがある。














































































































ている（Rutter, 1968 ; Bartak & Rutter, 1973 ; Lockyer &
Rutter, 1969, 1970 ; Rutter & Bartak, 1973 ; Rutter &









































































































らかになった（Baron-Cohen, 1988 ; Lewis & Boucher,



























































































































































































































































































しての年齢層）との間に missing link が存在することで



















































































































（Hobson, 1988 b ; Hobson et al., 1989）。また、写真
や声で示された人の感情を的確に命名できなかった





















力（Hobson et al., 1989）、自己認識（Klin et al., 1999）、
感情に係る情報統合（Langdell, 1978）、対象を注視する
こと（Howard et al., 2000）などの障害が報告されてい
る。しかし、高機能自閉症児の感情の認識は障害されて
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